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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS, IOWA 
Summer Term 
Com.m.encem.ent 
GRADUATION OF THIRD SECTION 
CLASS OF 1930 
Certificates, Diplomas, and Degrees Conferred 
August 21, 1930 
i . 
Graduation Exercises 
Summer Term, 1930. 
August 21, 1930 College Campus-7 :00 P. M. 
Processional-Pomp and Circumstance, No. l.. .............. Elgar 
College Band 
Invocation .................................................. Father J. C. Wieneke 
Intennezzo-Agnus Dei ........................................................ Bizet 
College Band 
The Spacious F irmament-"Creation" ............................ Haydn 
The L inden Trees ............................................................ Schubert 
Mixed Chorus 
Prof. C. A. Fullerton, Director. 
Adclress ................................ The Teacher in a Changing World 
Professor G. W. Walters. 
Head of the Department of Education 
Iowa State Teachers College 
Conferring of Diplomas and Degrees .... Pres. 0 . R. Latham 
Benediction .. ..... ......................................... Father J. C. Wieneke 
COLLEGE HIGH SCHOOL GRADUATES 
August Section 
Julius E . Andersen 
L aura Ellen Dixon 
Hazel M. Lindberg 
Letha N. Lynch 
Marjorie M. Lynch 
Marion Ruth Mead 
Rachel V. Rosenberger 
Ruth Margaret W elsch 
Grace E velyn W iler 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
,e ''(1 /? ;f ' .JJ Leora I. D~xter ~ ... . t'.~.1!. .. L\ , . ..'7":.:. .. .. :.:.rd'. .. : .... ~ .. ........ ............. Burt 
( '1_ ,,, ) I (l - , ' f1 " A. , ;t ' <. Hazel I. Green ...• ..... .' .. (····· ' ·· ·· ··· ·· '- ··· ······· ·· ··· ···· ··· ···· ···. •,•·· ..... ..... . Jolley 
· Mae E. Vander Linden ....... '. ..... .. .. : ....... ...... ..... .... .. .... ~ ..... Des Moines 
RURAL TEACHING DIPLOMA 
Ruby Azeltine .. .. , .... ... .. ........ ........ .. ... ............ .... .. ..... .. ..... .... .... ... R owan · 
•Ruth Bahnsen ....... .... .............. ..... ..... .... .... .. ........ ............ .. ..... Wyoming 
•Berle Braley ....... ... .. ..... .. ........ ....... ... .. ......... ... ...... ... ... .... .. .. .... Kellogg 
tliilda Vivian Crawford ... .... ....... .. ....... .. .. ... .... ....... ...... .. ... Quasqueton 
Doris Hia ms .......... .. .. .. ...... .... ...... .. ..... ... .... ...... ..... ...... .. .. ..... ..... . Rowan 
W arjorie E . Miller ...... ...... ....................... .. .... .... ....... ... ....... ...... .... Jesup 
-Gertrude Oldenburger .... .. .. .... ................................ ... ....... Parkersburg 
""A.lcienne G. Olsen ...... .. ..... .... ..... ......... ... ... ...... ........ ....... .......... Kensett 
::,Oorothy .Grace Paugh ...... .. ... .. ... .. .... .. .. .. ... .... ........ .. .... ... ........ Ringsted 
::Vera Ardyce Pohl .. ............... .. ..... ........... ....... .......... .... .... ...... Pomeroy 
"'l\lice M. Reed ... .... ........ ..... .... .. .... ................ ..... ...... .. ............ . Garrison 
Kather,ine C. Ross ....... ... ....... .. .......... .. ... .. .......... ... .. : .. .... Belle Plaine 
··Lelia Charlene Rusch ..... ......... ........ ..... ...... ... .......... .... ..... .. .. . Kingsley 
··wava P. Seibert .... .. ... .. ..... ............... ... ............. ......... ... ..... ...... Dumont 
--Cather.i.ne A. Smith .. ....... ...... ........ .. .. ........... ... .. .... .. ...... ... .. ... . Montour 
•-Myrtle Audrey Thompson ..... ........ ....... .. .. ......... .......... ......... Paullina 
: Mabel Berniece Tjossem ..... ................ ..... ... .. ...... ................... Paullina 
arvel B. Wenger ...... ........ .. .. ......... .... ......... ...... .... ..... Reading, Minn. 
~ yrtle Cecile Williams .. ... .... .... ..... ...................... ...................... Hardy 
TEACHING OF VIOLIN DIPLOMA 
~M. Dorothy Maxwell ...... ............. ... ....... ....... ... ..... ....... .......... . Epworth 
~Hazel M. Wiese ... .. ..... ... ... ......... .... ..... ..... ... .. ....... ..... ..... .. .. .. ... Eldridge 
TEACHING OF PIANO DIPLOMA 
' ,Lelia M. Clark ........... ............... ............ ............... ........... ... .... ... Dewar 
Margretta Kerr ...... ... .............. ........ .. ....... ... .. ... .. .......... Grundy Center 
Lucile Mary McElroy ............................... .. .. ........ .... ... ... \ ... ....... .. Clare 
o()arol W. Prescott .. .... ........... : ...... : .. ! ... .. , . • ~ . . ~ .... dk, .. .. • .... , ..... Waterloo 
TEACHING OF VOICE DIPLOMA 
-...w t T d ·1 Th (.I(. '" '' ' , 1 · l H ·t margare y v1 omas ...... .. ... , .. ..... ... ........ ........ .. ..... .. ... , .... 1 eman 
..Doris Esther Young ... I-: ....... ......... 1 . . . . • . . '.l:'.:.'.. .. ... .. . ~ ... .. \ .. • ,J.1. / .... .... Traer 
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KINDERGARTEN EDUCATION DIPLOMA 
,.,Marion Lucile Allen ..... .... ........................... ... ..... ................ Sioux City 
fJ;M:ary Lucile Franklin .. ........ .. ...... ..... ...... .... .. ........ ...... ......... Elko, Nev. 
\Bessie Anna Miller .............. ...... ..... ........ .... ........ ............. ..... ... ..... . Olds 
--Eleanor Louise Yerkes ..... ........... ... ... ................... ............... ........ Tama 
PRIMARY EDUCATION DIPLOMA 
' LuElla Adams ....... ... ....... ..... ....•................ ... .. ...................... Sigourney 
·,Mabel Berniece Anderson ..... ..... .......... ........................... ...... .. . Vinton 
Ruth L. Andrews .. ... ... .. ....... .... ....... .. ............ .... .. ..... ....... .... Melbourne 
Florence Eva Aughey .................. ...... ... .............. ............... .. Woodbine 
t..A.udrey Maye Bartle ....... ............. .. .. ........... ......... ... ....... ... . Centerville 
\Elizabeth Beymer .... ........ ............ .. .................. .... .......... ............ Lenox 
I.Blanche Boren ... ..... ... ................... ..... ........ .. ............ .. ... ... .. ... Knoxville 
Fern I. Burke ..... ......... .. ....................... ...... ........................ .. .. . Stanton 
ohanna Cannell .. ..... .. .. ............... .. .............. ... ............ ....... ...... Oelwein 
"Ly las Rose Cheney .... ........ ... ....... ........... .... ........ ... .... Grundy Center 
· Marjorie Myrle Clouser ....... ....... .. ... .... ....... ......... ........ .... ......... Gilbert 
·,Ru t h Helen Corbin ........ ........ ... ... ... ... ...... .. ......... ... ...... ..... ... .... Glidden 
Ruby Greta De Reus ................ .............. ............. ...... .. ............... Chapin 
t\Mary Kathryn Diers ..... ....... ........... ..... ...... .. .... ..... .. ........... .... Fairfield 
~ uth E. Ehmann ........ .............. ................... .................. .. .. .... ..... Boone 
,Iris E. Elliott • ... .... .. ............ ..... .... ... ........ .. .... ...... ... ........ ......... .. . Russell 
1Alice C. Garland ......... ..... ... .... ....... ...... ... ... ... .. .. .... ...... .. ... ........ Sumner 
\Pauline M. Groff ..... .......... .... ........ ........... .......... .... ............. ..... Hartley 
:Marie Gr?oters ....... ......... ................ ...... .. ....... ..... .... ... .. ...... ..... Sanborn 
.:>Esther Minna . Grouell ............................................. .... ....... .. .. Earlham 
•J'drs. Ella Haller ..... ............ ...... .. ..... ...... ...... .. ...................... Hampton 
',¥ivien J. Harstad .. ........ .. .. .. ...... ....... ..... ... .. ..... ....... .. .......... .. . Waverly 
•Pelia M. Helfter ···················· ············ ······················ ········ ········ ··osage 
W arguerite Helm ............. ...... ....... .......... ............. ......... ............ Ashton 
'M:ary Dorothy Hess ................ .. ..... ....... .... ..... ......... .... ...... .. Bettendorf 
,Carrie Hoversten ........... ......... ...................................... ... .. ..... Williams 
.Thelma Pauline Jensen ... ............. ........... .. .. .... ......... Steamboat Rock 
•Irene Kessler ........................ .. ............... ...... ... ...... .... .. .... Rock Valley 
·•,)3]dith E. King .. ... ................ ...... ............. .. ... ................... .... .......... Anita 
-Edith Helene King .................................. ............... .... ....... Centerville 
"Ruth I. Leach ........ .... ...... .......... ... ..... .. .. ...................................... Colfax 
•Lillian Viola · Leeds .... .. ...... ................. .... ....... ......... .. ............. Cherokee 
l!Norma A. Lewis .................. ....................... ................ .......... ... .. Aurelia 
'Marion El. Lingard .................... .... .. .. .. ............ ...... .... ............ ..... ... Otho 
'Frances Isabelle Longbotham .. .... ....... ..... ........... ..... .... West Liberty 
stella H. Ludeking ...... .... .. .. ...... .. ......... ... ... .... ........ ........... .... Woden 
·-Beatrice I. Lyster ....................... .. ........ ..... .... .............................. Webb 
.Pearl Elizabeth Martin ...... ...... ................ ...... .... ... .. ..... Draper, S. D. 
•,Ruth Ellen Matt .... .......... ................... ...... .......... .............. ... McGregor . 
-.Florence A. Meier ........... .. .... ........... .... .. ... ... ... .... ................. .... Harlan 
.J'darie Ann Meyer ..... . ..... .... ............. ......................... .... ... ...... Sheffield 
•Eloise Frances Moodie ............... .... .. .......... ....... .............. ........ Argyle 
"Berneice Opal McAllister ... ...... ........ .. ................. .. ....... .... ... ...... .. .. Palo 
Georg-ia E. ·McMillan ....... .. ............................................. .. Birmingham 
~ ranees Helen Olson ........ ........................ ..... ......... Vermillion, S. D. 
~amie V. Olson ..... ..................................... ........... ..... ...... .. .. .. ...... Olds 
-L. Erna Oster .. .. .... ... .. .... ... .......... ....... .. ... .. .. ... ....... ...... .... ...... Webster 
-Mrs. Marie Babbitt Pollock ................. ..... ..... ... ........... New Hartford 
-Grace L. Pope .... ... ,. . ..... ... .. ...... .... ...... .. ........ ...... ................. Manchester 
-ltdargret E. fowell ... ...... ......... ...... .. ...... ..... ..... ... ............. .. Williamson 
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~ lizabeth Ruggles ........... .... .... ... ...... ........ .. ... .... .... .. ..................... Albia 
"Gladys W. Sau.nders .... .. .. ..... ... .... ...... ........ .. : .... ...... ........... Maquoketa 
:>Eva Elizabeth Shatzer ... .. ....... .. ........ .. ......... .... .. ....................... Hartley 
~elva L. .Sherman ........................................................ Independence 
"Evelyn Janet Sorenson ... ....... ........ ........ ............... ................ ... .. Newell 
~ athryn Gertrude Steinberger ............ ....... ................... Cedar Falls 
'Evelyn I. Stiles .... ...... ....... .. ..... .. ..... .... ... ................................ Atalissa 
~. Ruby Sykes .. .... .... .... ... ..... .. .............. .. ............ ....... ....... Lost Nation 
"Jeannette Eleanor Van Vlack ..... ... ..... ..... .. ..... ......... ...... ... .Shell Rock 
~lorence E. Weaver .......... .... ... ... ...... ... ... .... .. ... ..... .. ..... .... . Spirit Lake 
:'!11:arion Weed ...................................................................... Mason City 
'ii:thel Marie Wellemeyer ... .. ........ .. ...... ... ..... ......... ... ... .... ...... .. Klemme 
'Elma Leota Welterlen .......... ... ........ ....... .......... .... ..... .. ..... Manchester 
~ ary R.achel White ....... ..... : ...... ........... ... ..... ...... ..... ......... .. .... Chariton 
ELEMENTARY EDUCATION DIPLOMA 
FOR TEACHERS IN THE INTERMEDIATE GRADES 
1€ecile B. Adall.!s ....... ... .. .... .. .... ... .. .......... ... .. .. .... ....... ...... .... ... .... Exline 
t.Edna Jeannette Barnes ......... ....... ... ... .. ... ..... .... .................. Greenfield 
ILoretto Barry ................ ........ ..... .... .... .. ..... .................... ........ Belmond 
'-Velma E. Bauer ..... ..... ....... ................. ... .... .. ....... ... ....... North English 
IIEmma A. Broang .. ...... ...... .. ... ................. .. ...... ...................... .. Creston 
\;Alberta Blanche Cairns .. ... ... ......... ... ... ... ........ ... ................... Jefferson 
liilelen L. Donahue .... ... ......................................................... Davenport 
III)oris Mildred Dunham .. ... .. .............. ....... .. ........ ........ .. ................ Early 
uth E. Ecklund ........ .. ... ... ... .... .. .... .... ... .... ...... .... ......... ............. Kiron 
'-Isabelle L. Fober ................................................................ Manchester 
'lilrma B. Fricke ................................................................ Marshalltown 
i..t\ gnes Gardiner ...................................................................... Reinbeck 
'•Mildred Gribbin ...................................................................... Keswick 
:.Pauline Hamilton ........................................................ Milbank , S. D. 
'Gwendolen Marie Herrick ............ ................ ..... .. ....... ... ....... Spencer 
"1\.nna Marie Hixenbaugh .... .. ....... .. ....................... ........ ..... .... ... Dallas 
'iReva Leone Johnsonr .. .. .. : ....................................................... Anamosa 
"Beulah A. Kitchen ...... ........ ... ........ ... ..... ....... ........... .... ..... ..... .. ... Boone 
!'Catherine R. Klaus .............................................................. Colesburg 
-.Beedie W. Kreiss .... .. .... ... .......... .... .. ..... ..... ...... ... ..... ... ........ Keosauqua 
'<Evelyn Lucile Last · .................................................................. Spencer 
Ingeborg L. J . Lund ...................... ............. ............ .. ..... ... ..... Hampton 
'-Ethel Harriett Mackey ............ ..... ........ ... .. ........ ....... .. ... West Liberty 
!:\Laura E. Mannetter . ..... ........... .. ... .. ...................... ... ... .. ..... .......... Elma 
'-Lila Frances Mayer ...... .... .... ... ... ... .. .. ......... ........... ... ....... ... .. .. Hartley 
l>Frances C. Meyer ...................................................... Carthage, S. D. 
Merle ·Mar.ie Miller .... .... .... .......... ....... ......... .-..... .. .... .. ........... ... Redfield 
loHelen Vivian Morse ..... ........ ..... .......... ....... .............. ..... Cedar Rapids 
-Dorothy Edna Overhoff ...................................................... Davenport 
'Gertrude B. Pemberton .................................................... Sioux City 
'Nellie A. Petersen .. ......... ........ .. .. .. .. ... ..................... ... ...... Clear Lake 
i:.:J\iabel S. Peterson .... ... ... .... ... ........... .... ..... ... .............. .... .... ...... Aurelia 
J"...esta Jean Pirie ... .... .. ........... ... .. .................................... ... Springville 
irginia V. Poston ....... .. ............... .. ........ ........... .... ........... Davenport 
"'V'era Robinett .................. ...... .... ... ... .... .... ........... ..... .... ... ....... .... Barney 
::Jda M. Sachau .......................................................................... Titonka 
'Lilah Sand · ................................................................ ... ... Independence 
1'1ola Schra m ...... ... .................... ...... ....... .............. ..... ... Newcastle, Neb . 
-Bernice Glenn Scott ........ ... ... ...... .. ..... ............. ......................... Russell 
e!i-rma Marion Seibolt ....... .... ... ....... .. ...... ..... .. .......... ...... ......... ... Lakota 
'"Rilda M . Stirm .................................................................... Alburnett 
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lll'lsa Margaret Swanson .... ....... ............. .. .... : ... .. ......... ............ ... Oakley 
Mrs. Velma Thompson ....... ...... .... .......... ....... ................ ....... . Waterloo 
N. Ferne Thorne ... .. .. .. .. ............. ... ...... ..... ....... .. ............. ...... ... . Glidden 
'Slga J. Tweten .................................................................. Lake Mills 
-Ruth Walter .............................................................................. Cresco 
i;.ouise Wassenaar ...... ... ... ................................ , ... .... ........ .. Prairie City 
ELEMENTARY EDUCATION DIPLOMA 
FOR TEACHERS IN THE UPPER GRADES 
'Mildred Corine· Aikey ...................................................... Cedar Falls 
aµiie Louise Anderzhon .... ...... ..... ......... ........ .. ... ...... ........ ... Farragut 
IE . Kathleen Asp ............. ........ .. ................. ... ... ... .. ............... Muscatine 
IIM:rs . Zoe Avery ...... ........ ......... .. .... .. .... ............................... Shell Rock 
,Oorothea C. Becker .................. .... ................. ... ........ .. .......... .... Merrill 
.Raymond M. Berrier .............................................................. Nashua 
\Emma S. Berry .......... .... ............ ......................... ............... Chillicothe 
Goldie Berryhill .............................................................. Webster City 
!\Julia I. Bielefeldt ...................................................................... Roland 
\Mary Grace Bishop · ....... ........... ...... ... .. ... ... ......... ...................... Newton 
iBeulah Mae Brahan ......... .... .... .. .. .. ...... .... ......... .. ..... .... ..... .. .. Sa nborn 
liAnna Bertha Cole .. ...... ................. .. .............. . · .... .... .. .......... Iowa City 
Claudine E. Cook .. ...... ....... ... ...... .. .... ........ .. ........ ... .... ............... Mystic 
Ida Devers , ...................................... ... ..... .. .......... .. ....... ........... Nodaway 
w\lrs. E. P earl Dingman ........................................................ Scranton 
lllazel E . Frost .............. .... .......... .. ........ .... .............. Center Junction 
<Leo Goedei:s ........ ... ..... .... . , .. ............... ......... ... ........ ...... .. . Emmetsburg 
~ lice Hadley ................................ .................................... Storm Lake 
IS. Everett H a rris ...... ............ ........................ Harpers F erry, W. Va. 
"Ruth R. Hoffman ... .. .......... ....... ........ ... ... ......... .... .... .. .... ......... Conrad 
Wanda Huffman .......................................... .......... .. ........ .......... Mystic 
~inian A. Johnson ........................... .. ...... .................... ......... Marengo 
a:M:argaret S. Kane .......................... ... ....... .... ........ ... .. ..... .. ...... Danbury 
'Virginia Kelly ....................................... .......... ........ ...... ... Cedar Falls 
-Helen Gertrude ·Kemis ............................................................. Spencer 
>Hernadetta R. Laii:d ........................ ........ .. .................... Rockwell City 
,;;Josephine Ruth Lawson .................................. .. ............... .. .. Ida Grove 
ollerald P. Main ................ .... ......... .. .. ........... .......... ..... .... ....... :.Moravia 
t,Gladys Malcolm ......... .. ....... .. .... .. ... .......... ......... .................. Deep R.iver 
..Grace A. Miller . ....... ... ...... ... ... ... .... ... ...... ........ ... .... ... ....... '. ..... ... Lewis 
'Ola via D. Miller .... ....... .. ... ...... ...... ... .... .. ... .. .. ....... ......... ....... ... Spencer 
'Wilma E. Mills ................................................................ Central City 
•Celia Hicks Mishler ......... ...... ... ... ...... ...... .... .. '. ...... ............ Centerville 
'Frances J . Mitchell .......................................................... Charles City 
IBessie Theresa Mudra ................ .... ...... ........ ...... ........ ....... ....... Creston 
cBerniece B. McClelland .... ......... ..... ..... .. ..... ..... ... ...................... Boone 
orothy McFadden . ........................ ... .. ........... ... ...... ......... New London 
Jfannah Marie Njus ........ ... ........ ................. ... ........... ................ Lawler 
•Dorothy Alberta Norris ... ............ ........ ........ .. ............... Mechanicsville 
-Clara M. Olin ............................ .. .................................... Deep River 
-Lorraine Peterson ......................................................... , .......... .. Essex 
-Nettie Ellen Price .... . '. .. ...... ...... .. .... .... ...... ......... .. .. ............... Lake Mills \ 
:.Dorothy ·F. Putnam ·.\ ...... ............ .. ... .... ....... .. .. .................. Montezuma 
'i:,ucille Renaud .... ........ .. .. .... .. .. ...... .... .. ....... ...... ...... .. ....... ..... .... ... Union 
-M°atilda Sand .... .............. ..... ... ............. .... ..... ....... ............ Independence 
'Anna V. Schott ....... .. ...... ... ........ .. .................. .......................... Nemaha 
.Jane Alice Schuster ..................... ..... ......... .... ....... ........ .... ..... ... Shelby 
'Lois Maurine Sherman .............. .... .... ...... .. ........ ........ .......... Fairbank 
':Marguerite A. SkBling ................................................... .. ......... Algona 
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½Iazel Blanche Sommars .... ..... ......... ......... ..... ... ...... .... ... ...... Waterloo 
-E. Lucile Spooner ..... .. ... .......... ... ....... ............ ............ .... .. .. Centerville 
:f>ella Thon .... .... .... ........... .. ... ... ........ .. ........ .... ...... ..... ............... .. . Bolan 
~arie T. Tierney .................... ...... ... ...... ............ ..... ..... ....... ...... Dunlap 
~da C. Traxler ........ .... ... .... .... ..... .. .. ... .. ........ .. .... ...... .. .... : .. ..... .. . Exline 
'Leota Marjorie Walter .... .. ..... ...... ... ......... ........ .... ................... Cresco 
"S'tella L. WHson ....... ..... .. ....... ................. ................................ Milford 
~ da M. Yoakam ... ..... ...... .. ... .. ... .. ... ... ..... .. ......... ... ... .. ........ ...... Keswick 
CONSOLIDATED SCHOOL EDUCATION DIPLOMA 
IAmanda Lu Ella Buschbom ................................. ... ...... State Center 
;M:argery: S. Fa-y .. ....•..... ...... ........ .... .... ....... .. .. ....................... Troy Mills 
.Kathleen Helen Gallagher ................ .... ......... ...... .. ... ........ ...... Arthur 
M argaret Irma Hansen ........................................................ Popejoy 
-M:ollie K. Z. Jespersen .... ... .... .... ...... ... ....... ....... ... ..................... Harlan 
Frances Powell Kloss .......... .... ...... ..... ........... .. ...... ..... ...... .. . Armstrong 
Nettie E. Larson ······················· ··· ···· ············· ·· ·· ······ ····.·· ··· ··· ·Kanawha 
~orbert W. Meister .............................. ....... .... .... ............ ..... Williams 
Margaret Elma Moore .... .. ..... ........ ............... .............. .... .... Springville 
"Florence· M. Opdahl .. .... ..... .................. ............ .. ........ ... ....... ....... Iveton 
,,vanda Alma Zweifel ..... .... ..... ........ .... ... ........ ... ... ......... .. .... ...... .. L eeds 
HOME ECONOMICS EDUCATION DIPLOMA 
·Mrs . . Arion Bogard .... ... ................. ......... .... .................. ............. Sibley 
Frances Evelyn Deck .... ...... ..... .... .... ... ... ........... .. ...... .... Marshalltown 
tLeona I. Dority .... ........ ... .. .... .......... ..... .... .. ........... .... .. .... ..... , .... ... Stout 
!Clara H. Gridley ....... .. .............................. ................ .... ......... ... ... Eldon 1 
·Frieda E. Jacobs .... ................. .. ................ .... ....... .... .... ........... ... .. Perry 
it:velyn Price ............................... ..... ...... ...... ............................ Keswick 
"Anna R. Soukup ..... ......... .... ..... .... .. ........... .. ... ......... ..... . Center Point 
·Bess Walker ... ..... ........ ...... ... .. ... ... .. ..... ... .. ........ .. ...... .. .. ..... What Cheer 
MANUAL ARTS EDUCATION DIPLOMA 
•€ . ·A. ·Bahnsen ............................ ... ..... ..... .............. .... ..... ... .... .. . Denison 
lilVm. D. Bolton .. ... ..... .. ......... .... ..... ......................... ...... .... .. ... Brandon 
G erald Le Roy Meyers .............. .. ........ .. ............... ... .. ... : .......... Traer 
.;[<'. Lincoln Miller .. ...... ... .. .. ............................................ .. ... .. ...... Alden 
-Obed M. Pederson .. ...... .. ......... ... ... .. ... ... .... .... .... ... .................... Roland 
<Arthur William Tessmer .. .. ............ .... .... ................ ..... .. ....... Waucoma 
-Everett Strausser Thomson ......... .' ..... .... ........ ........... ... ....... Stanwood 
ART EDUCATION DIPLOMA 
Monica E. Hederman .... ....... .......... ... ... ... ...... ............ ........ .. .... Denison 
COMMERCIAL EDUCATION DIPLOMA 
Quentin G. Biggs ..... ... ... ........ ..... .................. .. ........................ Massena 
:Alva I. Hintz ······· ···· ·· ······· ·· :·········· ····· ......... ......... .. ... .... .. ... Lake Mills 
+Lona Kathryn Lee .... .. ........... .. ....... ......... ...... .... ... ..... ............... Clinton 
-M:argaret Mill .......... .............. .. ...... ....... ...... .. ............. .. ....... .. ... Denison 
Ruth P. Miller ... ......... .. ...... .. .. ........ .... .. .................. ... .. ...... ... Glenwood 
<Dorothea .Stoll ................ ... ............... .. .... ...... ..... ... .. .. ........ ........ Preston 
,-Mabel Thompson ...... .... ... ... .................... ..... .......... ... ... ........... Moravia 
"Faul M. White .. ..... .... .. ....... .... ..... ......... ..... ... .. ......... ... ...... Cedar Falls 
-Gladys Ethyl Wissler ................... ................ .... .............. : .......... .. Exira 
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PUBLIC SCHOOL MUSIC EDUCATION DIPLOMA 
l\rera M. Anger .... ... ..... ..... .... ... ....... .. .. .. .... ... .. .... ........ ... ...... . Brooklyn 
Mary Joa n Boland ...... .... ... .... .. ..... ... .. .... ... ........ ..... .... .... ......... Fairfax 
ere M. Boshart ...... ......... ... ....... ... ... .. ................ .... .... ... .. ... ... Wayland 
i€e0ilia L. Dethlefsen .. ... ..... .. ........ ... .. .. ... .... .. .. .... .... ... ........ . Greenville 
-..\.nna Elizabeth Over~ard ...... .. ...... ....... .... ..... .. .... ... ...... . Cedar Falls 
,Carol W. Prescott (.~ ............... .... ... ... ... ........... .. .... ... Waterloo 
'€harlotte L . Severson .... • ....... ..... ........ .. .............. .... .. ... .. ...... Radcliffe 
'Effie Mae Turner ..... ~ ........ .. ·;··l- ············· ····· ···· ·· ···· ··· ··Coon Rapids 
'l)oris Esther Young . .'1-. . . . ·y ···· ·· ··· ···· ····· ······ ··· ··············· ·····Traer 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION DEGREE 
'Nelson F. Arnold (Manual. Arts) .. .... .... .... .... .............. .... .... Earlville. 
!Genevieve Barnt (Commercial Education) ............ ..... .. ... .. Sac City 
!Milton Ronald Behrens (Manual Arts) ...... .... .. ... ....... Cedar Falls 
:Violet Dell Bennett (Commercial Education) ... ..... ... ... .... .. .... Adel 
.Greta Worth Bowers (Home Economics) ........ Jefferson City, Mo •. 
.A-lpha C. Boysen (Commercial Education) ......... ....... ............ Dike • 
.James Harry Brolliar (Manual Arts) ....... .................. ... Sigourney 
D. Maurice Caldwell (Manual Arts) .... .. ... ..... .... .. ..... ......... .... Vinton 
<!lellie Coleman (Home Economics) .. ... ... ....... ....... .......... Muscatine 
Enner E. Cowan (Agriculture) .... ............. ... ...... .... .... ....... . Laurens• 
>Berenice A. Davis (Commercial Education) ............. .... ... Waterloo.. 
•Ellen M. Doherty (Commercial Education) ... .... ..... ... . Rock Valley 
~Joe R. Duea (Coaching and Athletics ) ... ........ .. .... ............ .. . Roland 
of>. C. Duncan (Coaching and Athletics) ..... ............. .. New Virginia., 
-Melvin Roy Fritzel ( Coaching and Athletics) .... ... .. Grundy Center 
,Lawrence 0. Gittins (Manual Arts) .... .... ..... ... ...... Guthrie Center. 
Park M. Hancher (Coaching and Athletics) .. .... .. ... .. ..... ... ... Plover 
!George A. Hansuld (Manual Arts) ...... .... ....... ..... ... ..... Mason City. 
•Edward C. Hughes (Manual Arts) ... ....... ... .... ..... ... .. .... ......... Garner• 
~azel Wamsley Hunt (Commercial Education) ...... ...... Clarksvill 
1Eldona Johannesen (Commercial Education) .. .... .. ......... ........... Alta-
J sadore Krensky (Commercial Education) ................... ..... Waterloo-
•Laurence La utenbach (Coaching and Athletics) .... .... ....... ..... Pella. 
,Franklin P . Lewis (Coaching and Athletics) ....... ........ . Woodbine. 
Earl C. Mendenhall (Manual Arts) .. ........ .... .................... .. .. Newton. 
Alice Miller {Home Economics) ............ .. .. ....... .............. ..... .. Osage 
James A. McFadzen (Commercial Education) ...... ..... .... . Eagle Grove 
'Mary Alice Olney (Commercial Education) ...... .. ........ Cedar Falls 
.t.Fheodore Paige (Manual Arts) ....... ............................. Cedar Falls, 
.Laura E. Peterson (Home Economics) ..... ... ... ..... Sioux Falls, S. D.~ 
'€Hyde E. Ridenour (Agriculture) ....... ...... .. .. ...... ... ... ..... ...... Kingsley-
-Lois H. Sellers (Home Economics) .. .... ...... ..... ............ ..... Cherokee . 
-Frank B. Shoemaker (Coaching and Athletics) .... Arnolds Park . 
:,,era L. Smith (Commercial Ed_ucation) ·· :, ········· ···· ··Cedar Fa.us. 
'Anna R. Soukup (Home Economics) ., . . ... , ........ ...... Center Pomt 
-Mildred L. Stratton (Home Economics) .. .. .. ........ ................ .. Collin 
.Veryl Sturch · (Home Economics) .... ... ........ ..... .... .. ....... . Cedar Falls 
LiUian Thein (Home Economics) ............ .... ... ..... .......... Garnavillo -
~rene Marie Thierman (Home Economics) .............. .... .... Waterloo-
'-Paul Douglas Vestal (Manual Arts) ..... .... ........ .. ....... ..... ... Emerson . 
-Everett Donald White (Coaching and Athletics) ... ..... Cedar Falls-
-John A. Wolkenhauer (Manual Arts) ....... ..................... Pocahontaa-
-M:ary L. Wright (Commercial Education) .... .... .. .......... Cedar Fall 
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~elmar F . Ahrens (Mathematics) ... . .. . .......... . ...................... Grinnel-l-
1:W'inogene C. ·Anderson · (Pr.imary Education) ............ La Porte City 
!Olive Marceqa Bahe (History) .............. ... ........................ . .. Fairbank-
!Evelyn F. Barnett (Public .School Music) .... ... .. . .. .......... Atlantic 
,-.uella S. Bauman (English) ......... .... ... .... ... ....... . ... . .. . .... . ..... Sheldon. 
l rnie J. Bengtson (Education') ........ . ... . .. ... . ............... . .. . .. .. .. Cherokee-
iponald Keith Berkshire (Mathematics ) ...... . .. . .......... Chicago, II+.-
~  Ion 0. Bogard (Public School Music ) .. .. . ....... .. .. .. .... ..... .. . Sibley, 
'Harriet Pauline Brindley (Speech) ... .. .. .. .. ...... ... .. . ·· ·\ ·Cedar FallS' 
~arbara Jean Brown (Public School Music ... . . :-J .Cedar Falls 
~ eane I. Butler (English) ......... . ......... ... ... . ................ Marshalltown. 
~ pal E. Butterfield (Biological Science) ..... . . ·······c .. ... ... Ringsted-
~l)ana M. C~mpb~ll (Public. School Musi~) ~ .•.. ... , ...... . . Waterloo 
1'.ngela Mane Chizek (Public School Music) ..... ... .. .. ...... Clear Lake-
~eorge N. Churchill (Education) .. .. . ... .. .. ... .... . .. ...... .. .. . .. ... .. Keswick 
% ester Earl Clayton (Education) ... ... .................. . ........ . .. .......... Early.. 
~lton W. Collins (History) ... ... . .... . ... . .. .... . .. . ........... . .. .. ...... Mt. Union. 
IHugh J. Croft (Education) ..... . .. .... . .. .... ... . .. . ... . .... ........ ... .. ...... . Slatei:-
rBylvia Day (Public School Music ) ... ..... ...... . .. ... ....... . .. . ... Clarksville. 
l'l,eora I. Dexter (Primary Education and Critic Training)-, .... ,Hui:.t 
~ eslie V. Dix (Economics) ...... .... ... .... .... .. . .... ... ...... . .... .... Cedar Falls-
"{:atherine C. Downey (Normal Training High School Critic 
Work) .......................... .. ... . .. ...... .. ..... . ..... .. .... . ..... .. ... . .. ... Elkport• 
t\Tern Earwicker (Education) .... . .. .... . .... ... .. .... . ........ .. .. .. .. . ... ... . Nevada 
W,"yntrice Mae Earwood (English) ..... .. .. . .. .. .... .. ... .. .. ......... Lohrville--
Wesley Erbe (Economics) .... .. .. ... ... . .. .. ... .... . .... . ... . ........ .. Cedar Falls. 
i!lsther Marie Gienap (English) .... . .... ....... ................... . .... Stanhope. 
'<>rel H. Gill en ( Histo!'Y) ........ : . .. ... . ... .. .. . ... . ...... .. .... ....... . .. Emerson. 
,Hazel I. Green (Teaching and Critic Training) .. .. . . . ..... Jolley 
·-Dorothy Ann Grubb (History) .... ... .. ............. . ........... . .. . ... . .... Ontario 
"G. GHbert Grummon (Mathematics) .... . .. .. .. ..... . ....... . .. .. ..... .. Rockwell 
'Berta Marie Gump (Education) ..... . ......... .. .... ... ... .. .. ........ . .. Seymour • 
'Esth·er A. Hall (Primary Education) .. ..... ... . . .. .. .. . .. .. ..... . ... Iowa Falls 
'i!elen A. Hansen (Primary Education) .... . ..... .. .. ... . .. ..... . .. Spence i:.. 
~ orothy Frances Harris (English) .. .... . ........... .. ........ . ..... . ... Lorimor-
,t\.lta Louise Hauswirth (Public School Mus ic) ....... . ..... .. . Havelock-
~ lara M. Hendrickson (History) ...... .. ... ... .... .. .... . ..... ... . .. Forest City. 
\Carl B. Johnson (Education) .... ... ... .. ... .. . .. .... ... .. ............. . ... Randal-I-. 
~ mory E. Johnson (Economics) .... . .. .. . ... .. . .... .. .. ... . ... . .. ... . Eagle Grove . 
tio la Olive Johnson (History) ... ...... .. ... .. .. ... .. ..... .. .. .. ... ... . ... . .. ... Jewelt-
i]lea nore Kelley (Public School Music ) ..... ... ... ... ..... . ... .. . : ... Waterloo... 
!Frank Joseph Kirkne r (Educat ion) ... .. . .. .. ...... .. .. ... ..... Independence-
-Jessie May Leatherman (History) ...... ... ........ .. ... ..... ... ... .... . .... Brooks 
~ilma E . Le wis (Physical Education) .. .... . ........ . ... . .... Austin, Minn 
'Everett A. Ludley (Physics) ... .... .... .. ..... ... .......... . ... .. . .... Manchester • 
~ictor Freier Lunn (Public School Music) ... ... ... . ... .... . .. Cedar Falls-
~ . Mary Lynch (Economics) ...... . .. .... . .... .. .. ... . ..... .. . .. .. .. Charles City 
,{lay Dean McBurney (Consolidated School Education) ... .. . .. Fremont 
'Robert M. McDowell (Education) ......... .. ... .. .. . .. . .. . ... .. Cedar Falle' · 
'Florence Champlin McGinnis (Primary Education) ............ Chariton. 
-Martha Katherine Nelson (English ) ..... .. ...... .... ... ..... .... . .. .... Sheldon-
"1,illian Niehou~e (Education) .. .... .. .... .. ............. .. ... ......... ... . . Sheffield 
~ngeborg Elizabeth Nielsen (Public .School Mu sic) ...... . . Cedar Falls_ 
'Certrude Njus (Education) .. ....... .. ... .. ............. . -... ..... ... .. .. . .. . ... Lawler-
Blivia Okerberg (Primary Education) ...... .. ... . ... .. .. .. ... .... Marathon-
•Maxine M. Park (Physical Education) .. ...... .. .. . ... . .. . .. Marshalltown-
'Pauline M. Parrish (Primary Education) ..... .. ... ... . ... .. ........ .. . Leon 
'3'ohn R. Pease (Government ) ......... .. .. ... .. .. ... . .. ........ . .... ...... . . . Washt 
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'E. J. Petersen (Mathematics) ...... ................ .. .. ... ......... Kimballton 
~auline E. Phelps (Art) ........ ..... ..... .... .... ............ ...... .... Independence, 
"1,.etha F. Phillips (Earth Science) .................. ....... ... ... ... Little Sioux 
'Florence E. Reid (Primary Education) ...... ............ ....... .. ... Creston 
"'1elen Dorothy Rogers (English) .... ......... ...... ......... .. .... Mason Cit~ 
<Le Noir Rutan (English) ........ ................ ........................ ...... Scranton 
•i r ene M. Seivert (Mathematics) .... ... ... ..... .......... ...... .. ........... Ashton 
~ . Annette Sheel (History) ... .... ......... .... ....... ..... ... ........ ..... .. Hospers· 
~ ary Sheets (Primary Education) .. .. ... ........ ... ... .. ..... .... .... .. Hampton 
'lcathleen Smith (English) .... .... .... ............. ...... .... .... ......... Cedar Falls 
1J.ay B. Speake (Education) . ............ .. ............ ........ ....... ... ...... Walker. 
--barroll Claude Stalnaker (History) .. ... ............. ...... ... .... .... ... Elkader 
:irrue V. Steffenhagen (Physics) ..... ..... .... ...... .. ... ...... .. .. ....... .. .. Sibley, 
'Phyllis Swale (English) ........... .. .. ....... ....... ..... Moose Lake, Minn,. 
"Marjorie Gwendolyn Taplin (English) ..... ... ... ..... ...... ..... . Mason City 
l':J.une Rudesill Taylor (English) ................. ............. ...... Webster City 
~iolet A. Taylor (English) .. .... .... .. ......... ..... ... .... . ... ...... owa Falls, 
-Margaret Tydvil Thomas (Public School Music) . • . .. . ..Hiteman. 
"olive L. Thompson (Primary Education) ... ..... .. .... ...... Story City, 
'Mae E. Vander Linden (Teaching and Critic Training) Des MoineSs 
'llarold Alvin Wessels (History) ... ................ ........... Buffalo Center, 
r;J-sseph E. Wintz (History) ......... .... ... ..... .... ...... ..... ... .... .. ... .. .. Allison 
1iaeula Ione Wolgamuth (Earth Science) .. .. ... ... .... ... . Dallas Center 
•'.Al.ice Vera W·right (Primary Educa tion) ....... ....... .... .. Cedar Falls· 
~ Ima E. Wright (Earth Science) .......... ..... ..... .. ... ..... Marshallto')'n 
,,Beatrice Irene Zeuch (History) ... ............ ....... .... .............. Hopkinton. 
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